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ABSTRACT 
 
Trisnawati, Fina. 2016. Improved Understanding of the Mathematical Concept 
of Material Properties of Geometry Through a Constructivist Approach 
Aided Three Dimensional Media In Grade IV SD 3 Karangmalang. 
Skripsi. Elementary School Teacher Education Departement, Teacher 
Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) 
Dr. Murtono, M. Pd. (2) Henry Suryo Bintoro, S.Pd, M.Pd. 
 
Keywords: Understanding of Mathematical Concepts, Qualities Build Space, 
Constructivism, Three Dimensional Media 
The aim of this study aimed to describe the skills of teachers, student 
activities, and understanding mathematical concepts material properties of 
geometry through a constructivist approach aided three-dimensional media in 
grade IV SD 3 Karangmalang. 
Understanding the concept is an ability to define the concept verbally and 
in writing; identify; using models, diagrams, and symbols to present a concept; 
convert a presentation form into another form; recognize the various meanings 
and interpretations of the concept; identify properties of a concept and know the 
terms that define a concept; comparing and contrasting concepts. Geometrical 
properties are the elements that exist in a geometry that includes side, ribs, and 
vertices. Approach Constructivism is a learning approach that invites students to 
think and construct in solving problems together so we get an accurate solution. 
While the three-dimensional media is media that zoom can be observed and have 
the dimensions of length, width, and height / thickness. 
This classroom action research conducted in the fourth grade 3 
Karangmalang with research subjects 28 students. The study lasted for two cycles. 
Each cycle consists of four stages: planning, implementation, observation, and 
reflection. The independent variable of this study is a constructivist approach 
aided three-dimensional media. While the dependent variable is the understanding 
of mathematical concepts. This research data collection techniques using two 
techniques that test and non test. To test the form of a written test. As for the non-
test techniques are observation, interviews, and documentation. Data analysis 
technique used is the technique of the quantitative and qualitative data analysis. 
Results of classroom action research through a constructivist approach 
media-aided three-dimensional material properties of geometry in grade IV 
showed an increase in teachers' skills, student activities and an understanding of 
mathematical concepts each cycle. Teachers' skills in managing the learning cycle 
I obtained an average score of 2.89 with a good qualification, and increased in the 
second cycle to 3.44 with the criteria very well. Activities of students in the first 
cycle obtained a score of 2.36 with the criteria pretty well and increased in the 
second cycle obtain a score of 2.90 with both criteria. Understanding of the 
mathematical concept of material properties on the geometry prasiklus classical 
completeness of students (43%) with an average of 68.21 has increased the first 
cycle to (64%) with an average of 73.39 as well as on the second cycle increased 
 
 
x 
 
to (82%) with an average of 78.48. It was proved that the increased understanding 
of the mathematical concept of the material properties of geometry through a 
constructivist approach aided three-dimensional media in grade IV SD 3 
Karangmalang. 
Based on the results of action research can be concluded that the use of a 
constructivist approach aided three- dimensional media can improve the skills of 
teachers , student activities and an understanding of the mathematical concepts of 
material properties of geometry in grade IV SD 3 Karangmalang . The advice 
given that teachers should be able to use a constructivist approach aided three-
dimensional media as a solution to improve the understanding of mathematical 
concepts. 
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ABSTRAK 
 
Trisnawati, Fina. 2016. Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika Materi 
Sifat-Sifat Bangun Ruang Melalui Pendekatan Konstruktivisme 
Berbantuan Media Tiga Dimensi Pada Siswa Kelas IV SD 3 
Karangmalang. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Dr. Murtono, M.Pd., (2) Henry Suryo Bintoro, S.Pd, 
M.Pd. 
Kata kunci : Pemahaman Konsep Matematika, Sifat-Sifat Bangun Ruang, 
Konstruktivisme, Media Tiga Dimensi 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan guru, 
aktivitas siswa, dan pemahaman konsep matematika materi sifat-sifat bangun 
ruang melalui pendekatan konstruktivisme berbantuan media tiga dimensi pada 
siswa kelas IV SD 3 Karangmalang.  
Pemahaman konsep adalah sebuah kemampuan untuk mendefinisikan 
konsep secara verbal dan tertulis; mengidentifikasi; menggunakan model, 
diagram, dan simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu konsep; mengubah 
suatu bentuk presentasi ke dalam bentuk lain; mengenal berbagai makna dan 
interpretasi konsep; mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat 
yang menentukan suatu konsep; membandingkan dan membedakan konsep-
konsep. Sifat-sifat bangun ruang adalah unsur-unsur yang ada dalam suatu bangun 
ruang yang meliputi sisi, rusuk, dan titik sudut. Pendekatan Konstruktivisme 
adalah pendekatan pembelajaran yang mengajak siswa untuk berpikir dan 
mengkonstruksikan dalam memecahkan masalah secara bersama-sama sehingga 
didapatkan suatu penyelesaian yang akurat. Sedangkan media tiga dimensi adalah 
media yang tampilannya dapat diamati dan mempunyai dimensi panjang, lebar, 
dan tinggi/tebal.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 3 
Karangmalang dengan subjek penelitian 28 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu 
pendekatan konstruktivisme berbantuan media tiga dimensi. Sedangkan variabel 
terikatnya adalah pemahaman konsep matematika. Teknik pengumpulan data 
penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu tes dan non tes. Untuk tes berupa tes 
tertulis. Sedangkan untuk teknik non tes yaitu observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 
kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian tindakan kelas melalui pendekatan konstruktivisme 
berbantuan media tiga dimensi materi sifat-sifat bangun ruang pada siswa kelas IV 
menunjukkan peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan pemahaman 
konsep matematika setiap siklusnya. Keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran pada siklus I memperoleh skor rata-rata 2,89 dengan kualifikasi 
baik, dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 3,44 dengan kriteria 
sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor 2,36 dengan kriteria 
 
 
xii 
 
cukup baik dan meningkat pada siklus II memperoleh skor 2,90 dengan kriteria 
baik. Pemahaman konsep matematika materi sifat-sifat bangun ruang pada 
prasiklus ketuntasan klasikal siswa sebesar (43%) dengan rata-rata 68,21 
mengalami peningkatan pada siklus I menjadi (64%) dengan rata-rata 73,39 serta  
pada siklus II meningkat menjadi (82%) dengan rata-rata 78,48. Hal itu 
membuktikan bahwa terjadinya peningkatan pemahaman konsep matematika 
materi sifat-sifat bangun ruang melalui pendekatan konstruktivisme berbantuan 
media tiga dimensi pada siswa kelas IV SD 3 Karangmalang. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan pendekatan konstruktivisme berbantuan media tiga dimensi dapat 
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa serta pemahaman konsep 
matematika materi sifat-sifat bangun ruang pada siswa kelas IV SD 3 
Karangmalang. Adapun saran yang diberikan yaitu sebaiknya guru dapat 
menggunakan pendekatan konstruktivisme berbantuan media tiga dimensi sebagai 
solusi untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika. 
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